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SAME}\IVATTING
Het centrale thema van deze studie betreft de verschillen tussen vrouwen en mannen
in (1) betekenisgeving aan seksualiteit; (2) seksualiteitsbeleving;en (3) perceptie van
'vrouwelijkheid' en 'mannelijkheid' bij vrouwen en mannen.
Begin jaren zeventig voerde het NISSO (Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuolo-
gisch Onderzoek) een survey-studie uit onder een random steekproef van 500 gehuw'
den (middle class; 18-55 years). Als voorstudie werden hierover door mij secundaire
analyses verricht.
Eind 1981 vond voor deze studie het hoofdonderzoek plaats onder een vergelijkbare
steekproef (266 mannen; 282 vrouwen). Hoewel in de in dit onderzoek gebruikte
vragenlijst voor een deel weer dezelfde items waren opgenomen, bestond het over-
grote deel van de vragenlijst uit nieuwe items, waaruit o.a. nieuwe seksualiteitsbele-
vingsschalen werden geconstrueerd.
In hoofdstuk I wordt gespeculeerd over de invloed van concepten die naar onze
geslachtsorganen verwijzen op de betekenisgeving aan seksualiteit.
Hoofdstuk 2 geeft de belangrijkste resultaten van de voorstudie. Vrouwen bleken
in de jaren zeventig tijdens het vrijen gericht op zowel intimiteit, als sensualiteit en
Iust. Zij hadden meer zin om te vrijen naarmate de kwaliteit van de relatie beter was.
Hetzelfde gold voor ongeveèr de helft van de mannen. Veel mannen waren daaren-
tegen geneigd intimiteit af te 'treren tijdens het vrijen. Deze mannen 'hielden afstand'
tijdens het vrijen en waren vrijwel uitsluitend gericht op klaarkomen. Deze afstande-
lijkheid bleek de belangrijkste oorzaak van seksuele onvrede in heteroseksuele rela-
ties.
In hoofdstuk 3 verklaar ik deze afstandelijkheid en de angst die veel mannen voor
intimiteit hebben vanuit een collectieve minachting voor vrouwen en voor het 'vrou.
welijke'. Tevens wordt een toenaderings-vermijdingsconflict van mannen ten aanzien
van vrouwen en het 'vrouwelijke' beschreven. Tegelijk wordt hiermede een verklaring
aangereikt voor de seksuele geobsedeerdheid van veel mannen. Daarnaast wordt bij
mannen de relatie tussen angst voor het 'vrouwelijke' en homofobie geëxploreerd.
In hoofdstuk 4 tlm 7 wordt aan de hand van de literatuur nagegaan in hoeverre r
sinds begin zeventiger jaren veranderingen hebben plaatsgevonden in de waardering
van'manneli jkheid' en'vrouwelijkheid'.
In hoofdstuk 4 wordt het androgyniemodel nader beschouwd. Kritische kanttekenin.
gen worden geplaatst bij operationalisaties van 'mannelijk' en 'vrouwelijk'. Tegelijk
wordt nagegaan in welke mate 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'voor beide seksen
bijdragen tot psychisch welbevinden.
In hoofdstuk 5 wordt nagegaan of een rond 1970 in diverse studies geconstateerde
seksistische bias ook in latere studies nog aantoonbaar is. In de meeste studies blijkt
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In hoofdstuk 6 wordt de perceptie van 'manneli jkheid' en 'vrouwelijkheid' in mannen
en vrouwen nader bestudeerd. Een collectieve minachting voor vrouwen en het 'vrou-
weli jke' bli jkt niet meer aantoonbaar. ondanks een geli jkere waardering van 'manne-
li jkheid' en 'vrouwelijkheid' zijn mannen nog steeds traditioneler in hun sekserol-
opvattingen en minder geneigd tot sekseroldoorbrekend gedrag.
In hoofdstuk 7 l igt het accent op de beroepensegregatie ussen mannen en vrouwen.
In het bijzonder wordt ingegaan op de problemen die vrouwen ervaren in traditionele
'mannenberoepen'en 
op de onbereidheicl van mannen tot het verrichten van huishou-
deli jk werk.
De hoofdstukken 8 t/m 15 geven een beschrijving van het hoofdonderzoek.
Hoofdstuk 8 beschrijft de steekproef en geeft een overzicht van de voor dit onder-
zoek onfwikkelde operationalisaties, waarbij gebruik is gemaakt van de Sociale Leer-
theorie van Rotter.
Hoofdstuk 9 geeft de belangrijkste bevindingen van een vergeli jkende analyse over
de data uit begin zeventiger jaren en begin tachtiger jaren. Hierbij valt het volgende
0p:
- het seksuele gedragsrepertoire is uitgebreid, waardoor het vri jen wat meer is
geworden dan recht-op-en-neer. Mannen zijn nu bovendien sterker gericht op
cl i tora le s t imulat ie :
' het vri jen is nu voor vooral voor mannen, maar mogeli jk ook enigszins voor
vrouwen, wat opwindender;
- het belang dat men aan klaarkomen toekent is wat afgenomen;
- vrouwen komen nu wat meer op voor hun seksuele wensen en zien seks wat
minder vaak als huwelijksplicht;
- de emotionele betrokkenheid van mannen ti jdens het vri jen is wat toegenomen.
In hoofdstuk 10 komen de geconstateerde sekseverschil len i betekenisgeving aan
seksualiteit aan bod. Het accent l igt hierbij op met lust en intimiteit geassocieerde
gedragingen  belevingen ti jdens het vri jen. De betekenisgeving aan seksualiteit bli jkt
bij heteroseksuele paren niet of nauwelijks beter op elkaar afgestemd dan tussen
willekeurig ekozen vrouwen en mannen. vijft ig procent van de paren vindt elkaar
nlet op het terrein van de intimiteit en veertig procent niet op het terrein van de
opwinding.
Uit hoofdstuk 11 bli jkt dat verschil len tussen heteroseksuele partners in betekenis-
gevlng aan seksualiteit nog steeds een belangrijke bron van seksuele en relationele
onvrede vormen. Bijna de helft van de vrouwen en een kwart van de mannen heeft
t i jdens het vri jen regelmatig het gevoel dat het voor hen eigenli jk niet hoeft. TWintig
plocent van de vrouwen tegen vier procent van de mannen staat het vri jen regelmatig
echt tegen.
In hoofdstuk 1.2 worden seksuele problemen opgevat als discrepanties tussen sek-
suele wens en werkeli jkheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen discrepanties
op gedrags- en op belevingsniveau. Niet optreden van gewenst gedrag en gewenste
beleving komt vaker voor dan optreden van ongewenst gedrag en ongewenste beleving.
Mannen slagen er over het geheel genomen veel beter dan vrouwen in gewenste
belevingen te realiseren. Bij vrouwen bli jkt daarentegen cle mate waarin bepaalcle
265
belevingen optreden nauweli jks te worden beïnvloed door de rvaardering van deze
be lev ingen.
Op gedragsniveau l iggen de problemen van mannen niet zozeer in het niet real iseren
van eigen gedrag, als wel in het uitbl i jven van bepaald gedrag van de partner. Vrourven
ervaÍen het daarentegen vaker als een probleem dat er t i jdens het vr i jen teveel gedrag
plaatsvindt: zi j  hebben vaak meer behoefte aan 'samen zi in'  dan aan 'samen doen'.
In hoofdstuk 13 komen factoren aan de orde die ee n remmende invloed hebben op
de seksuele motivatie.
Lichameti jke vermoeidheid, zorgen en neerslachtigheid remmen bi j  ongeveer de helf l
van de vrouwen en een kwart van de mannen regelmatig de seksuele motivatte. Btj
vrouwen drukken deze factoren, in tegenstel l ing tot bi. j  mannen, tevens in belangri jke
mate de seksuele satisfact ie. Een negatieve perceptie van de partner en een negatrel
beeld van zichzelf als seksuele partner remmen minder v:rak de seksuele motivatie,
Indien deze negatieve percepties echter optreden t lrukken zi j  de seksucle satisfact ie
aanzienl i jk.
In hoofdstuk 14 wordt ingegaan op de betekenis die mannen en vrouwen aan
geslachtsgemeenschap toekennen:
- de discrepantie tussen gewenste en werkel i jke coïtushouding bl i jkt bi j  mrnnen
groter dan bi j  vrouwen;
- mannen en Vrouwen bl i jken Vaak om verschi l lende redenen een voorkeur voor
een bepaalde coitushouding te hebben;
- beide seksen geven de voorkeur aan een coïtaal orgasme boven klaarkomen
buiten geslachtsgemeenschap;
- adequate st imulat ie is voor mannen voldoende om klaar te komen t i jdens
geslachtsgemeenschap. De orgastici teit  t i jdens geslachtsgemeenschap neemt b1j
vrouwen daarentegen toe naarmate de kwali teit  van de relat ie beter is. Voor
klaarkomen buiten geslachtsgemeenschap is ook voor vrouwen adequate st imu.
la t ie  vo ldoende.
In hoofdstuk 15 worden door middel van een hiërarchische clusteranalvse vier pro-
bleemgroepen onderscheiden:
- de gedevital iseerde relat ie (8Vo van de steekproeQ: overwegentJ Iangdurig
gehuwd, laag opteidingsniveau en hoge sekserolr igiditeit .  Vooral bi. j  vrouwen
re la t ione le  en  seksue le  onvrede.  Het  v r i jen  is  h ie r  kor tdurend e  .  l r c , rc r lu t   i rh
vaak tot geslachtsgemeenschap.
- de ontevreden ideal ist ische man (12%): beide partners overwegend langdurig
gehuwd, hoger opleidingsniveau, onkerkel i jk, lage sekserolr igicl i tei t .  Al leen bi l
mannen een lagere relat ionele en seksuele onvrede, gekoppeld aan een negatief
beeld van zrchzelf als seksuele partner. Een te sterk verantwoordel i jkheidsgevoel
voor het seksuele plezier van de partner maakt het deze mannen moeil i jk zelf
van het vr i jen te genieten.
- de seksueel confl ictueuze relat ie (87o): kortdurende relat ies van geèmancipeerd
denkende vrouwen. Seksuele en relat ionele onvrede bi j  beide partners waarbi j  de
seksuele motivatie van de mannen intact bl i j f t .  Veel confl ict over wel of niet
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- het madonna-hoer complex (55% van de steekproef): kerkeli jk en conservatief.
Bij mannen remt hier lustangst enlof het onvermogen de partner (ook) als een
seksueel wezen te zien in het bijzonder hun gerichtheid op opwinding.
In hoofdstuk 16 vindt men een zeer uitgebreide samenvatting, alsmede enige maat-
schappeli jke implicaties van deze studie en suggesties ten aanzien van preventie van
seksuele problemen.
Een paar aspecten die onvoldoende in deze korte samenvatting aan de orde zijn
gekomen wil ik er hier uit l ichten.
Doordat mannen gemiddeld veel traditioneler zijn in hun opvattingen over emanci-
patie, is er nu een duideli jk overschot aan feministische vrouwen en conservatieve
mannen bij een tekort aan geëmancipeerde mannen en traditioneel denkende vrou-
wen. Veel heteroseksuele feministische vrouwen slagen er niet in een partner te
vinden en indien het hun wel lukt bli jkt vaak dat de partner traditioneler denkt over
emancipatie, wat zoals bli jkt uit hoofdstuk XV, meestal tot confl ictueuze n instabiele
relaties leidt. Het niet kunnen vinden van een geschikte partner, l i jkt een van de
belangrijkste pri jzen die veel heteroseksueel gerichte feministische vrouwen voorlopig
moeten betalen.
Veel voorkomende seksuele problemen zijn of worden veroorzaakt door:
- te coïtaal gericht vri jen (vooral bij mannen);
- te prestatiegericht vri jen (vooral bij mannen);
- te sterke gerichtheid op en te sterk verantwoordeli jkheidsgevoel voor de
seksuele opwinding van de partneÍ (vooral bij mannen);
- te weinig ti jd nemen voor he t vri jen doordat mannen vaak, nadat zij (te snel) zijn
klaargekomen, het vri jen beêindigen;
- zin in seks (vooral bij mannen);
- verkeerde inschatting van de seksuele verlangens van de partner (vooral bij
mannen);
- gemis aan emotionele betrokkenheid (vooral bij vrouwen);
- te weinig richting geven aan het vri jen (vooral bij vrouwen);




- 'madonna -hoe r ' - comp lex  (a l l een  b i j  mannen) .
Zeer ruw geschat heeft al met al 8 tot ongeveer l57o van de gehuwde of met een man
samenwonende vrouwen vri j regelmatig het gevoel min of meer verkracht te worden
tijdens het vri jen. Deze gevoelens treden vaker op naarmate de vrouw minder traditio-
neel is in haar sekserolopvattingen. Van belang is hierbij dat bij mannen, in tegenstel-
l ing tot hun zin om te vri jen, hun motivatie tot geslachtsgemeenschap over het geheel
genomen niet samenhangt met de kwaliteit van de relatie. Dit betekent dat juist in wat
slechtere r laties de seksuele motivatie van mannen slechts afneemt voor zover het
ander gedrag dan geslachtsgemeenschap betreft. De motivatie van mannen verengt
zich dan tot zin in geslachtsgemeenschap. Bij vrouwen hangt de kwaliteit van de relatie
z o /
samen met zowel de zin om te vri jen als de motivatie tot geslachtsgemeenschap. Bi j
een slechte relat ie wordt bi j  hen derhalve de totale seksuele motivatre mrnder. Di l
al les heeft tot gevolg dat in wat mindere relat ies het vr i jen vaak een gevoelsarm coïtaal'vluggert je'  
wordt, wat de seksuele motivatie van vrouwen nog verder onclermijnt.
Aan het slot van het rapport vindt men enige suggesties voor verder onderzoek,
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